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Chronicle of the Institute of Philosophy UMCS in 2013
W roku 2013 pracownicy naukowi Instytutu Filozoii prowadzili działal-
ność naukową w obszarze badań, projektów i publikacji naukowych, organizacji 
i udziału w konferencjach oraz redakcji czasopism naukowych. 
MONOGRAFIE, PUBLIKACJE, CZASOPISMA
Drukiem ukazały się trzy monograie będące podstawą starań o tytuł nauko-
wy profesora: Teresa Pękala, Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości; 
Marek Hetmański, Epistemologia informacji; Janusz Jusiak, Między zdarzeniem 
dźwiękowym a znaczeniem. Szkice z ilozoii muzyki. Trzy monograie stały się 
podstawą rozprawy habilitacyjnej: Jacek Gurczyński, C:\>Czym jest wirtualność 
Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej_; Tomasz Stefaniuk, Al-Kindi i po-
czątki ilozoii w świecie islamu; Paweł Bytniewski, Dyskursy wiedzy. Michela 
Foucaulta archeologie nauk humanistycznych. Autorami pozostałych monograii 
autorskich są: Jacek Paśniczek, Andrzej Niemczuk, Rafał Czekaj, Krzysztof Polit, 
Monika Baczewska-Ciupak. 
Łącznie wydano 73 publikacje, na które składały się dwie monograie w języku 
angielskim, 23 monograie naukowe w języku polskim (w tym 12 monograii 
autorskich oraz 11 redagowanych), 11 rozdziałów w monograiach w językach 
obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim) 
oraz 37 rozdziałów w monograiach naukowych w języku polskim. 
Pracownicy Instytutu Filozoii opublikowali trzy artykuły w czasopismach 
naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdują-
cych się w bazie Journal Citation Reports (JCR): Andrzej Kapusta, Theory of 
Incomprehensibility: Social and Environmental Determinants of Mental Disor-





ders, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine Ann Agric Environ”; 
Marcin Wolski i Anna Gomolińska, Concept Formation: Rough Sets and Scott 
Systems oraz An Incidence Algebra Approach toKknowledge Granulation in Paw-
lak Information Systems, “Fundamenta Informaticae”. Ponadto ukazały się trzy 
publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Refe-
rence Index for the Humanities (ERIH) (autorzy: Jacek Gurczyński, Piotr Giza), 
a także dwie publikacje w zagranicznych czasopismach naukowych z grupy nauk 
humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej (au-
torzy: Teresa Pękala, Tomasz Kitliński).
Drukiem ukazało się również 19 publikacji w czasopismach naukowych 
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) oraz 20 publikacji 
w czasopismach niezawierających się w powyższych grupach. Łącznie w roku 
2013 pracownicy Instytutu Filozoii opublikowali 47 artykułów czasopismach 
naukowych.
W roku 2013 wydano cztery numery czasopisma internetowego „Kultura i 
Wartości”, wychodzącego w Instytucie Filozoii: ANDRZEJA NOWICKIEGO 
FILOZOFIA „W-DZIEŁO-WSTĄPIENIA” pod red. Zoii Majewskiej, PRAWO 
– KULTURA – WARTOŚCI pod red. Moniki Torczyńskiej, WARTOŚCI – KUL-
TURA – HISTORIA: W KRĘGU FILOZOFII ROSYJSKIEJ pod red. Andrzeja 
Ostrowskiego oraz PROBLEMY I STANOWISKA W AKSJOLOGII I ETYCE 
pod red. Leszka Kopciucha i Tomasza Siwca. 
Adres czasopisma: kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl.
KONFERENCJE, DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
W ramach współpracy międzynarodowej, będącej kontynuacją Międzynarodo-
wego Seminarium Kognitywistycznego, zorganizowano dwa spotkania, w których 
udział wzięli znawcy z zagranicy: 22−23 kwietnia odbyło się „II Seminarium Ko-
gnitywistyczne: Victor Rosenthal, Institut Marcel Mauss, EHESS Paris, The Inner 
Voice / Many Faces of Meaning”. Organizatorem seminarium był Zespół Kognity-
wistyki Instytutu Filozoii oraz Zakład Logiki i Filozoii Nauki Instytutu Filozoii. 
W dniach 12−14 listopada odbyło się „III Otwarte Seminarium Kognitywistyczne: 
Göran Sonesson, Centre for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, Elements of 
Evolutionary Cognitive Semiotics / Towards Cognitive Semiotics”, zorganizowane 
przez Instytut Filozoii oraz Grupę Badawczą Mind, Signs and Models.
20 marca 2013 roku odbyła się III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ba-
dania naukowe w medycynie – perspektywa bioetyczna”. Organizatorem kon-
ferencji był Instytut Filozoii wraz z Komisją Bioetyczną Instytutu Medycyny 
Wsi w Lublinie, Wydziałem Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetem 
Medycznym w Lublinie oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie.
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Zakład Historii Filozoii Nowożytnej oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe 
w dniach 20−21 czerwca zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową pt. 
„Filozoia XVII wieku − źródła i kontynuacje”.
11 czerwca odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa 
„Idea kreatywności”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Historii 
Myśli Społecznej.
Ponadto pracownicy Instytutu wygłosili 36 referatów na konferencjach mię-
dzynarodowych oraz 50 referatów na konferencjach krajowych.
PROJEKTY BADAWCZE
W roku 2013 dr Marcin Trybulec złożył wniosek o realizację projektów 
międzynarodowych: „Studenci WFiS UMCS na krajowym i europejskim rynku 
pracy” – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został poddany ocenie 
merytorycznej.
Dr Tomasz Kitliński uczestniczył w projekcie badawczym „Hospitality vs 
Hatred of the Other: A Study of Welcoming versus Prejudiced Representations of 
Otherness in Britain and Poland”, inansowanym przez Komisję Europejską w ra-
mach Programów Ramowych Unii Europejskiej (University of Brighton); prof. 
Małgorzata Kowalewska realizowała dwa projekty badawcze: „Edycja krytyczna 
dzieła ilozoicznego Qaestiones in libros Parvorum naturalium Aristotelis Pawła 
z Worcyzna”, inansowany przez MNiSW, oraz „Problematyka ilozoiczna w epi-
stolograii Hildegardy z Bingen”, inansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Pobrane z czasopisma Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl
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